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Expertise in the Political Process
: The Confirmation of the State of the Art from Function
Hidekazu OKEMOTO
　In recent years, when analyzing the political process, not only using the conventional 
analysis concepts such as interest and institutions, but researches are increasingly using 
the concept of expertise. However, what is expertise in the analysis, what effect on the 
political process, and what effect on mechanism, it is different between the field of research 
and researchers. This paper, by examining the previous studies of the political process 
analysis, examined the concept of expertise.
　I summarize the results of this article as follows. First, expertise is the resource of the 
influence of the actor. Second, expertise is shared between actors. Third, for expertise, 
there is a path to be introduced. This paper confirmed the theoretical point of the three 
points from function.
